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Pitanje odnosa kalendarskih obi-
~aja i poezije vezane uz njih bitno je
pitanje koje umnogomc odrcduje nove
mctodoloske postupkc u istraiivanju i
skupljanju te grade. Autorica L. N.
Vinogradova ne postavlja unaprijed svoje
metodoloske prctpostavke i mctodc ana-
lize, vec ih izvodi postupno, pozivajuci
t':itatelja da sudjcluje u pregledu 6njenica i
otkrivanju njihove bitnosti. Tako su
izgradeni pojedini dijclovi knjige koji se
odnose na tipoloSku karakterizaciju koJe-
da, ali i oni dijelovi gdjc se donose za-
klju~ci 0 genoloSkim izvorima kOlcdanja.
Radi sto cjelovitijcg upoznava-
nja s ovom nadasve korisnom knjigom,
navest ccmo njezina pogJavlja: I. Struk·
tura I tipovl kolcdarskog obreda;
II. "Mladcnacki" [posveCcn mladc-
ill clklus koledarskog rcpcrtoara.
Osnovni siZejnl sastav zapadno-
Istocnoslavenskih ophoda; Ill. Cl·
klus "gospodarskih" [posvccenlh
domacinu] koledarskih pjcsama.
Analiza siZcjnog sastava; IV.
Obrcdnc formule koje su sadriane
u kolcdama; V. Zna(':cnje darivanja
u obrcdu; VI. Rckonstrukcija
pjesnl~kih elcmenata u ranim
obliclma koledanja i VII. Koledanje
u kontckstu svadbcnlh obreda.
Ovi nas naslovi jasno upueuju
na krug pitanja kojima se bavi autorica.
Ona odvojeno promatra stilski razlicite
pjesni~ke grupe ["mJadcnat':ke", "gospo-
darskc", !delve], proucava i odreduje 10-
kalnc tipove koledarskih tradicija zapad-
nih i istoenih Slavena, te nastoji utvrditi
formiranjc i oblikovanje zanra koledarske
pjesme, kolede. Sam obred kolcdanja odvi-
jao se i u zimskom periodu ali i unUtar
nekih drugih obicaja. Autorica posebnu
painju posveCuje svadbenim obi~ajirna.
Medutim, upozorava autorica, premda pod
istim sirokim imenom kolcdc, tekstovi
su ponekad bili slicni, ali su cesto imaIi i
posve drug aCiji karakter. Kako bi to sto
preciznije istaknula, L. N. Vinogradova
donosi na kraju knjige tab lice jed nih i
drugih obicaja [svadbenih i kalendarskih
ophoda] i usporcduje nazive, pozive u
kucu, hranu i postupke vezane uz nju,
zabrane, !detve, predstavljacke clemente i
dr. ZakJju~uje da se kolede nisu sIu~ajno
prenijclc iz jcdnog obi~ajnog kompleksa
u drugi, svadbeni - povezuje ih ista struk-
tura. Naravno, smatra autorica, mnoga su
pitanja ostala otvorena i cekaju i istra-
zivanja i odgovore. Pouzdanije bi se
mogla provcsti rekonstrukcija ranijih ele-
mcnata kolcdanja i njegova prvobitnog
smisla kada bi se pravcla istraiivanja
cjclokupnog slavcnskog materijala. L. N.
Vinogradova smatra ovaj svoj rad tek
prvirn korakom u takvom sirokom
komparativnom istraiivanju.
Kao ~to smo vee naglasili ovo
je izuzctno vrijcdna i dragocjcna knjiga
svakom onom tko se bavi i usmcnom
knjiZcvno.scu i obicajima, jcr L. N. Vino-
gradova ne pramatra tekst kolede kao
nc.Sto izdvojcno, sarno za sebe, vce ga
promatra u kontekstu cjclokupnog doga-





etnogralil i forklora. Olvctstvcnnye
rcdaktory K. V. Cistov, T. A. Bern-
~tam, Akadcmija nauk SSSR. Institut
etnografii im. N. N. Mikluho-Maklaja,
Nauka, Leningrad 1981,272 str.
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Knjiga Ruski SJever bavi se
problemirna etnografijc i folklora. U dcvet
radova obraduju se problemi formiranja sje-
vcrnoruskih kultumih tradicija i njih()vih
